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ABSTRACT 
The aims of this study is to analyze customer awareness have positive 
effect to Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure at the company and 
analyze CSR disclosure have positive effect to firm value. The sampling method 
used is purposive sampling. The population of this study is all companies that 
have been listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016, with a sample of 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016, 
totaling 66 companies. 
This study used secondary data from the financial statements of 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016 and 
Bloomberg database. Independent variables are customer awareness measured by 
advertising expense devided by sales and CSR as measured by the corporate 
social responsibility disclosure’s index based on the Global Reporting Initiative 
(GRI) guidelines version 3.1. Dependent variable is firm value measured by 
Tobin's Q. The test is descriptive statistical test and regression analysis. 
The results showed 1) customer awareness significantly have positive 
effect on CSR disclosure, and 2) CSR disclosure significantly have positive affect 
on  firm value. 
Key words: customer awareness, CSR disclosure, firm value, firm size, leverage 
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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran pelanggan 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR) pada perusahaan dan menganalisis pengungkapan CSR berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan. Metode sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang telah terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2016, dengan sampel perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016, sebanyak 66 perusahaan. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 dan 
database Bloomberg. Variabel indipenden adalah kesadaran pelanggan yang 
diukur dengan beban iklan dibagi sales dan CSR yang diukur dengan corporate 
social responsibility disclosure’s index berdasar pedoman Global Reporting 
Initiative (GRI) versi 3.1. Variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur 
dengan Tobin’s Q. Pengujian yang dilakukan adalah uji statistik deskriptif dan 
analisis regresi. 
 Hasil penelitian menunjukkan 1) kesadaran pelanggan secara signifikan 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, dan 2) pengungkapan CSR 
secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
Kata kunci: kesadaran pelanggan, pengungkapan CSR, nilai perusahaan, Firm 
Size, Leverage 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
But perhaps you hate a thing and it is good for you; and perhaps you love 
a thing and it is bad for you. And Allah Knows, while you know not. 
(QS Al-Baqarah : 216) 
"Aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku juga tidak seburuk apa yang 
terlintas di hatimu" 
Ali Bin Abi Thalib 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perusahaan dalam melakukan operasi bisnis pasti memiliki tujuan yang 
ingin dicapainya. Tujuan utama perusahaan adalah menciptakan nilai yang baik 
bagi perusahaan dan pemegang saham. Nilai perusahaan menjadi sangat penting 
bagi perusahaan karena nilai perusahaan menjadi salah satu pertimbangan investor 
dalam membuat keputusan investasinya terhadap suatu perusahaan. Nilai 
perusahaan dapat didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat 
memberikan keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum apabila harga 
saham yang dimiliki perusahaan meningkat (Nurlela dan Islahuddin, 2008). 
Setiap perusahaan pasti berkeinginan untuk menciptakan nilai yang baik 
bagi perusahaannya. Nilai perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan 
(sustainable) apabila perusahaan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan 
ekonomi karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara masyarakat, 
lingkunga alam dan kepentingan-kepentingan ekonomi perusahaan 
(Kusumadilaga, 2010). Aspek-aspek tersebut terdapat dalam tanggung jawab 
sosial atau CSR sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan CSR untuk 
meningkatkan nilai perusahaannya. Perusahaan yang melakukan CSR dengan baik 
diharapkan akan dinilai baik pula oleh masyarakat dan shareholder.
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Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial 
perusahaan telah menjadi bagian yang penting dalam praktik bisnis selama 
beberapa dekade terakhir. Banyak perusahaan menjadikan kegiatan CSR bagian 
dari laporan tahunan yang dibuat dan salah satu bagian dari situs perusahaan 
mereka (Sarvaes dan Tamayo 2013). Hal tersebut menggambarkan pentingnya 
melampirkan kegiatan CSR tersebut. Perusahaan tidak lagi berpaku pada 
tanggung jawab single bottom line, yaitu nilai perusahaan (firm value) 
direfleksikan dalam kondisi keuangan (financial) saja. Tanggung jawab 
perusahaan harus berpaku pada triple bottom line yaitu perusahaan 
memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi di lingkungan 
perusahaannya. 
Di Indonesia sendiri tanggung jawab sosial merupakan hal yang penting 
untuk dilakukan oleh perusahaan karena telah diatur dalam Undang-Undang No. 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa 
tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen dari Perseroan Terbatas 
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 
Perseroan sendiri, komunitas di sekitar perusahaan, maupun masyarakat pada 
umumnya. Pasal lainnya yaitu Pasal 66 ayat (2c), mewajibkan semua perseroan 
untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga 
laporan tahunan yang dihasilkan dapat menjadi dasar penilaian bagi para 
pemegang saham (shareholders) maupun pemangku kepentingan lainnya 
(stakeholders).  
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Perusahaan yang melakukan aktivitas CSR dapat menciptakan nilai bagi 
pemegang saham atau terlalu fokus pada pemangku kepentingan lainnya sehingga 
merusak nilai perusahaan. Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
mengenai topik ini, seperti Griffin dan Mahon 1997, Orlitzky 2001, Orlitzky et al. 
2003, serta Margolis dan Walsh 2003 yang mengindikasi lebih banyak dukungan 
tentang adanya hubungan positif antara CSR dan nilai perusahaan. Kontras 
dengan hal tersebut beberapa penelitian menemukan hubungan berlawanan yang 
mengakibatkan implikasi normatif penelitian pada hubungan CSR dan nilai 
perusahaan masih belum pasti.  
Penelitian tentang hubungan CSR dan nilai perusahaan di Brazil oleh 
Crisóstomo et al. (2011) menemukan bahwa CSR dapat merusak nilai di Brazil 
karena ditemukan korelasi negatif secara signifikan antara CSR dan nilai 
perusahaan apabila dihitung dengan indeks karyawan dan sosial. Barnett (2007) 
menyatakan bahwa dampak dari CSR pada nilai perusahaan dapat dipengaruhi 
pemangku kepentingan perusahaan. Penelitian ini difokuskan pada salah satu 
pemangku kepentingan utama, yaitu pelanggan. Hubungan antara CSR dan nilai 
perusahaan tidak terbatas pada saluran pelanggan, namun pelanggan merupakan 
titik awal untuk mengungkap relasi semacam itu. Mengingat pelanggan 
merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan. 
Research gap pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 
variabel penelitian yaitu peneliti tidak membagi variabel CSR menjadi CSR 
konservatif, CSR industri, CSR industri dan produk melainkan menjadikan satu 
variabel yaitu Pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR dihitung dengan indeks 
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GRI versi 3.1 yang di dalamnya sudah termasuk aspek ekonomi, lingkungan, 
ketenagakerjaan, HAM, kinerja sosial dan kinerja produk. Berdasarkan perubahan 
tersebut maka model dalam penelitian ini mengalami penyesuaian sesuai variabel 
yang digunakan. Perbedaan juga terdapat pada sampel dan tahun penelitian. 
Penelitian yang dilakukan oleh Servaes dan Tamayo tahun 2013 menggunakan 
data dari KLD database dan sampel penelitian perusahaan U.S tahun 1991-2005, 
sedangkan penelitian ini menggunakan data dari laporan tahunan dan database 
Bloomberg serta sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur di 
Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2016. 
Stakeholder theory menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 
hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan 
manfaat bagi stakeholdernya yaitu pemegang saham, kreditor, pelanggan, 
supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain (Ghozali dan Chariri 
2007). Kelompok stakeholder perusahaan menjadi bahan pertimbangan bagi 
manajemen dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan 
perusahaan tersebut. Variabel kesadaran pelanggan menjadi cerminan perilaku 
dan wawasan pelanggan sebagai stakeholder terhadap perusahaan. Semakin tinggi 
kesadaran pelanggan terhadap suatu perusahaan maka semakin tinggi pula 
permintaan pelanggan akan tanggung jawab sosial perusahaan. Permintaan akan 
tanggung jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan 
CSR, kemudian perusahaan dapat mengungkapkan CSR tersebut di dalam laporan 
tahunan. 
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Pengungkapan CSR yang dilakukan juga diharapkan dapat meningkatkan 
citra perusahaan sehingga pelanggan meningkat dan pada akhirnya meningkatkan 
nilai perusahaan. Legitimacy Theory menjelaskan bahwa perusahaan harus 
mampu meyakinkan masyarakat sekitar bahwa mereka beroperasi dalam batasan-
batasan nilai dan norma sosial yang ada. Menurut Ghozali dan Chariri (2007) 
legitimasi perusahaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat 
kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan dan dicari perusahaan dari 
masyarakat. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan beroperasi sesuai 
dengan sistem nilai dan aturan yang ada, salah satu cara yang dapat dilakukan 
adalah dengan melaksanakan CSR dan melakukan pengungkapan CSR. 
Pengungkapan CSR menjadi variabel independen berikutnya yang mempengaruhi 
variabel dependen nilai perusahaan. Pengungkapan CSR diukur berdasarkan item 
dari CSR Indeks GRI versi 3.1. Nilai perusahaan sebagai variabel dependen pada 
penelitian ini diproksikan dengan Tobin’s Q. Nilai perusahaan digunakan sebagai 
cerminan sesuatu yang dinginkan perusahaan dari masyarakat. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Servaes dan 
Tamayo (2011) yang meneliti kesadaran pelanggan dalam meningkatkan nilai 
hubungan CSR dan nilai perusahaan. Mengingat hasil penelitian hubungan antara 
CSR dan nilai perusahaan berbeda-beda. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan bukti empiris bahwa CSR dapat meningkatkan nilai perusahaan 
dengan model perilaku pemangku kepentingan tertentu. Schuler dan Cording 
(2006) mengklaim bahwa memahami hubungan antara CSR dan nilai perusahaan 
membutuhkan model perilaku pemangku kepentingan yang menjelaskan 
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bagaimana CSR dapat meningkatkan nilai atau bahkan menurunkan nilai 
perusahaan. Penelitian ini mempertimbangkan peran salah satu pemangku 
kepentingan yaitu pelanggan dengan kesadaran pelanggan yang menjadi variabel 
independen dalam penelitian ini, sehingga dirasa perlu untuk melakukan 
penelitian “ANALISIS PENGARUH KESADARAN PELANGGAN 
TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR DAN PENGARUH PENGUNGKAPAN 
CSR TERHADAP NILAI PERUSAHAAN” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian ini, nilai perusahaan merupakan hal 
yang penting bagi suatu perusahaan. Agar nilai perusahaan dapat meningkat, 
perusahaan dapat melaksanakan CSR dan melakukan pengungkapan CSR di 
dalam laporan tahunannya. 
CSR atau tanggung jawab sosial telah diatur oleh Undang-Undang No. 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun pada kenyataannya pemahaman 
tentang CSR masih kurang. Penelitian-penelitian tentang tanggung jawab sosial 
menunjukkan hasil yang beragam dan menarik untuk dikaji ulang. Berdasarkan 
uraian tersebut pada akhirnya masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Apakah kesadaran pelanggan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
CSR pada perusahaan? 
2. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisis dan memberi bukti empiris tentang pengaruh kesadaran 
pelanggan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan. 
2. Menganalisis dan memberi bukti empiris tentang pengaruh pengungkapan 
CSR terhadap nilai perusahaan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Teoritis 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
pembaca  tentang aktivitas corporate social responsibility pada perusahaan 
manufaktur di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu 
memberikan gambaran bagaimana meningkatkan nilai perusahaan melalui 
aktivitas dan pengungkapan corporate social responsibility. 
2. Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi perusahaan 
terkait kondisi aktivitas corporate social responsibility seperti apa yang 
mampu meningkatkan nilai perusahaan. Informasi yang disajikan juga 
diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan 
keputusan bisnis dan kebijakan perusahaan untuk lebih peduli pada 
lingkungan sosial. 
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3. Dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak lain yang ingin 
menggunakan penelitian ini sebagai referensi dan sebagai bahan 
pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab satu ini yaitu pendahuluan, memberikan gambaran umum tentang 
penelitian yang dilakukan. Terdapat beberapa unsur dalam bab ini yaitu, latar 
belakang penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab dua berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu yang 
relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran sehingga timbul hipotesis 
penelitian, serta hipotesis penelitian yang merupakan dugaan awal dalam 
penelitian. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
  Bab ini berisi tentang deskripsi bagaimana penelitian akan dilakukan. Bab 
ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi oprasional, penentuan 
sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan. 
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BAB IV : HASIL DAN ANALISI 
  Bab empat menguraikan tentang deskripsi gambaran objek penelitian, 
analisis data dalam penelitian, interpretasi hasil olah data dan pembahasan hasil 
pengujian dari hipotesis pada penelitian juga akan dijelaskan pada bab ini. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada pada 
rumusan masalah dan dari sini juga dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian dan 
apa implikasinya. Dijelaskan pula keterbatasan serta saran untuk penelitian 
selanjutnya.   
